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den Schrauben die senkrechte Biirettenlage ein- 
gestellt hat, zieht man die letzteren an, und die 
Burette befindet sich in fester senkrechter Stellung. 
Aus der Abbildung a, welche in iibertriebener 
Weise den schiefstehenden Stativstab einer KIemme 
T 
a b 
fiir 2 Buretten darstellt, geht die Art der Aufhangung 
deutlich hervor. 
Da man den in diese Klernmen eingespannten 
MeSrohren oder Biiret- 
ten j e d e gewiinschte 
Stellung zu geben ver- 
mag, kann man auch 
die Stativplatte, wenn 
sie mit einem Loch zum 
Aufhangen versehen ist, 
an der Wand befestigen 
und in dieser Stellung 
des Stativs die Buret- 
ten ebenfalls senkrecht 
einstellen. 
H i e r d u r c h  w i r d  
e i n e  A n w e n d u n g s -  
f o r m  g e s e h a f f e n ,  
d i e  g a n z l i c h  n e u  
u n d  i n  A b b i l d u n g  
c )  d a r g e s t e l l t  ist .  
Der Stativstab am 
seitlichen Loch der 
Platte aufgehiingt, wird 
dann gleichsam zu einem 
Wandarm, an dessen 
Ende die Biirette hangt. 
Wesentliche Platzerspamisse, sei es auf dem 
Laboratoriumstisch, sei es in den Apparaten- 
Aufbewahrungsschrln, werden hierdureh er- 
reicht. 
Ein weiterer Vorzug ist der Umstand, dall man 
das Stativ a u b r  zur Aufhangung von Biiretten auch 
gleichzeitig zum Aufhangen von anderen Labora- 
toriumsgegenstlinden, wie Sieben, Strohkranzen, Su- 
beritringen, Reagierglashaltern, Bursten, Wisch- 
tuchern usw. benutzen k a ~ .  
Der Stativstab ist so eingerichtet, daB er in der 
Mitte auseinandergeschraubt werden kann, wenn 
ein kiirzerer Wandarm erwiinscht ist. Das abge- 
schraubte Stuck des Stabes kann in ein zweites 
Loch der Platte eingeschraubt werden und wurde 
so einen zweiten Wandarm bilden. 
Die Klemmen selbst lassen sich auller fiir 2 
Buretten auch fiir 1 oder 6 Buretten herstellen. 
Figur b zeigt das eben erwahnte Wandarm- 
stativ wieder zum gewiihnlichen aufrechtstehenden 
Plattenstativ zusammengeschraubt. 
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Die abgebildeten Trichter sind aus Glas her- 
gestellt und haben beidb doppelte Wandungen. 
Trichter Fig. 1 hat Zu- und Ausflufirohre zur Ein- 
fiihrung warmen Wassers oder heiller Diimpfe. 
Trichter Fig. 2 ist innen versilbert und evakuiert 
Fig. 1. Fig. 2 
und besitzt einen ebenfalls versilberten und evaku- 
ierten Deckel. Zu filtrierende, heiBgeeattigte Lo- 
sungen werden daher vor schneller Abkiihlung und 
dadurch eintretender Ausscheidung von Krysbllen 
bewahrt; diese Trichter sind also geeignet, die Stelle 
der bisher gebrauchliahen Heifiwassertrichter ein- 
zunehmen. (D. R. G. M. angem.) Zu beziehen von 
Greiner BG Friedrichs, Stiihrbach i. Thiir. 
